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HYPOMN. XIII.
Inter celebratiflimos Finlandiae Epifcopos merito refer-tur D. Docl. HEMMINGUS, qui primum fuit.Cano-cus Upfaiienfis & deinde Aboenfis, ac tandem una-
nimi Canonicorum confenfu elecdus eft Epifcopus Abo-
enfis; id quod in Chronico fepius nominato ff-USTE-
NI dicitur Divina infpiratione fathim. Exempldr, quod
fecutus eft L. B. de NETTELBLADT, habet, quod con-
fecratus fuerit in Ecclefia Parochiani Hoimenfi (a); re-
cftius autern exempiar BibJiothecae nofti?_ fimpliciter di-
cit, inaugurationern fadbm fuiife in Ecciefia Stockhol-
menfi. Fuit vero EEMMINGUS Epifcoporum Aboen-
fium primu§, qui Aiandiam iua. Dicecefi adjecit, ficut
ex MESSENIO coiiigere licet (b). Papicolae referunt,
Praduiem hunc adeo fancdum fuiile, vt Divina reveia-
tione gavifus fuerit cum aiias, turn imprimis circa nati-
vitatem B. BRIGITTSE; tunc enim vidit nubem iuci-
dam, c. ir. Medio nubis virginem fedenfem atque li-
brum expiicatum manu tenent .m, &r ha*c fimul proio-
quentem audivit: Nata efl BIRGERO fi/ia, cujus admi-
rabi/i voce mundus univerfus perfovabit (c). Epifcopus
hie confecravit ccemeterium Ecciefia. d ornoenfis. An
vero hoc ipfium fecerit nomine Archi Epifcopi Upfalien-
fis HEMMINGI'; an vero Dicecefis Aboenfis hac tem-
peftate fubpoiares iftas Ecclefias ambitu fuo complexa
fuerit, aliii difpiciant. De csetero in parcibus muneris
obeundis adeo rigidus fuit Praeful hie Aboenfis, vt ni-
mio fuo rigore mult.os adegerk parochiaies ex fua Dice-
cefi in aiias feie conferre (<■/). Piurimis autern in Eccie-
fiam Aboenfern meritis inclaruit; nam & Pra.pofitarum
Abo-
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Aboenfem inftituit, quce ejus fuk dignationis, vt Praj-
pofiti Aboenfes, honore & preerogativis Comitum Pala-
tinorum aliquamdiu gavifi fuerint x c), & muneribus va-
riis illam anxit; quorfum refertur pedum Epifcopale,
quod in Sacrario Templi Cathcdralis Aboenfis adhuc
iervatur. Infuper Prxpofitura: muka fubjeeit pradia, qua;
enumerantur Cairis (non Korois), Medelby, fdnisfari,
Forsby Ofc. uti eadem nominat MS:tum Bibliotheca;
noftne. Prxcipua autern caufla, propter quam Apotheo-
fin Pontificiam rn.eru.it , fuifle videtur illa animi obftina-
tio, qua Regi MAGNO, SMEK cognominato, denarium
S. Petri flbi & Regno vindicanti, acerrime reftitit (g);
quarn ob cauilam in carcerem fuit conjectus (h), cujus
fqualorem bis fuftinuifle legirur (i). Idem quantum a
Rege MAGNO fuit averfus, tantUm favit quoque fi-
lio ejus, Principi ERICO, qui dux Finlandije fuerat cre-
atus (k). Preeterea ficut hie Pra:ful mukas atque illu-
ftres geflit Legationes; ita quoque fubfcripfk Transac.io-
ni Warbergenfi de Scaniae ceflione Svethis facla 2 Danis
An. 1343 (/). Denique non eft reticendum, quod apud
Praftdem meum vtderim antiquiflimum fcriptum, lin-
gva Svecana exaratum, quod ceremonias Canonizatio-
nis hujus Epifcopi, in Templo Abo£nfi fac.ce, exponit;
quo honore folus inter Epiieopos Aboenfes gravifus fuic
Dickur etjam miraculis poft fata inclaruifle, fed quae
vix fidem inveniunt, nifi apud fuperftkiofam & nugis
deditam plebeculam (m).
(a) Vid. cjusd. Biblioth. Sveth. Tom. 1. p. 70. (B)
Vid. Scondia lUuftr. Tom. 111. p. 10. £f Chron. Finlandict
ptrg. ij. (0 Vid. HEMMINGII vitam in WASTOFII
vit. aquilon. p. §9. (d) Vid. MESSENII Chron. Finland.
p. 16. (E) Confr. DALINI Hift. Svec. Tom. 11. p. 700.
(f) Vid. MESSENII Libr. & pug. cit. (g) Vid. MES-
C 2 SENII
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SENII Scond. lihftr. Tom. XII. p. 189. WASTOVIUS et-
jam celebrat HEMMINGUM prohter zelum, Regibus &
poteftatibiis Saecularibus refiftendi. (h) Vid. MESSENII
Chron. cit. pfif.W. 16. (*) Vid. MESSENII Scond. 11~
luftr. rlom. 111. f. 70. (/.) Vid. P. CLAUSSONS Nordi-
fka Eonrra Krdnika j>. 841. (/) Vid. LUNDII Noi. ad
AGAPETI Litteras p. 14. (m) Vid. OERNHJELMI
Hiftor. Ecclefiafi. Sv. p. 71. £f fcqq.
HYPOMN. XIV.
De jtOHANNE Petri, Epifcopo Abofinfi, memo-
rice prodit JVASTOVIUS', quod ex nobiliffima familia
Stubb feu Stubbe (a) ortus fuerit (b). Sicut duplex im-
primis oltm via fuitad fupremos perveniendi incivitatibus
honores, vel per Heroica in bello facinora vel per eru-
ditionern & pacata in Ecclefiam officia, Prseful hie pofle-
riorem.ut fuo ingenio convenientiflimani, elegit. Quam-
obrem etjam ad Academiam Parifienfem, omnium per
Europam tunc temporis celebratiffimam, fefe contulk, i-
bique Ikterarum cukura adeo inclaruk, vt Rector Aca-
demice Parifier.fis tandem fuerit e.ectus. Sicut enirn de
Danis memariae prodit" PONTOPPIDANUS (c), quod
feminaria lkteraria Parifiis quondam habuerint; ita quo-
que de Svecis-Fennisque paiTim teftantur Hiftorici, quod
ad cam akitudinem ftudicTum gentis noftr?c aiu.irini ad-
fcenderint, vt Magiftratum etpm Academicura ibi ges-
ferint. Quocirca non erit reticendum, quod Epiicopus
Scarenfis, BRYNOLPHUS, duodecim alumnos, ex Scan-
dia ortos, Pariftis fludiorum gratia fuis fumtibus aluerit,
eisque non domum modo propriam ufui ifti conlecra-
tam voluerk, fed & ipfos ftudiolbs certis vivendt legi-
bus ad.trinxerk. Inter alias enim ipfum praxepiffe no-
vimas, ne alumni fui canes Staves alerent, fiquidem ifto re-
miffio-
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n-iiTionls ludicro juvenes fperato ftudiorum fructu ___-
pius defraudarentur, Huic Epifcopo tribuit quideiri
MESSENIUS, quod fepulcrum B. HENRICI magnifico
decoravevit ccenotaphio, aenea lamina eleganter inftrato
(d). Si vero iilam cupream & affabre eiaboratam in-
telligat laminam, quae hodie fupereft, fallitur omnino;
quum* certum ftt, quod hanc conficiendam curaverit
OLAVUS MAGNI TAVAST, cujus pronterea infigne
gentilkium in eadem comparet. Addo denique, quod
MS:tum Bibliothecce noftrce nommet Capitaneum illum
areis Wiburgenfis, quem excommunicafle dicitLir Epifco-
pus hie, SIMEONEM Haquini.
(a) Hcec quoque familia, vt nonnullis placet, fub-
inde dicta fuk Gren, vid. Nobil. DALINI Hiftor. Svec.
Tom. H. p. 700. (B) Vid. VASTOVII Vit. Aquil. p.
6s. (c) In libro de rehts geftis Danorum extra patriam
Tom. I. p. 374. feg. (d) Vid. Scond. Illuftr. Tom. X.p. 17.
HYPOMN. XV.
Prcefuli jam memorato fucceflit TOHANNES, co-
gnominatus WESTPHAL, qui a PERINGSCHOLDIO et-
jam appellatur JOHANNES Petri (a) K cum priori ta-
rnen non confundendus (b)j ficuc ipfe non in Germa-
nia, prout nonnulli exiftimant, fed Aboce natus fuit;
forte tarnen ex Weftphaiia oriundus. Hie non folum
perfeck pra*bendam atque Chorum S. CATHARIN/E
ab antcceflore inceptum, ied. exftrnendum quoque cu-
ravit Virginum Coenobium, quod Abox fioruit; id quod
fadturn eft An. 1379, uti perhibet VASTOVIUS (c). A
Pvege Svethise ALBERTO miflus quidem fuit ad Ma-
gnum Rofforum Ducem Legatus, fed intere2 dtim No-
vogardia. commorabatur vitam cum morte An. 1370
C 3 com-
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commutavit (d). Tta alii quoque Pr__fiu!es AboSnfes, cum
Ponciftcii., vt ROLFO, turn Evangelici, vt MICHAEL
AGRICOLA polkica negotia apud vioinam gentem eu-
rarunt. Denique obfervo, quod habearaus Ordinantiam
quandam hujus Epifcopi de cibariis, qucs Nylandi Sacer-
dotibus fuis folvere deberent. (_■).
(a) Vid. Monument. Uplandic. Tom. 11. p. 128. (_")
M-uka priori JOHANNI tribuit H. SPEGEL in Chron.
Epifcop. p. 392, huic Epifcopo adferenda. (c) Vid. VA-
STOVII Not. Monafter. (d) Vid. MESSENII Scond. ll-
luftr. Tom. X. p. 17. qui annum hujus emortualem po-
nit 1384. (_) Vid. LINDENBROGII coUetdionem diplo-
matum veterum p. 187.
lIYPOMN. XVI.
Pluribus a fe exftru<ftis monafteriis inclaruit Epifco-
ptis Aboenfis, BERO GREGORII BALK, a MESSENIO
BIRGERUS appeliatus (a). Nam non folum conftruen-
dum curavk Coenobium Virginum Veftalium in Korois,
fcd etjam Monafterium Korflenfe (Kokars) in Alandia,
& quidem in Paroecia Fogelo (Vulgo .Fuglo) circa An.
1400 fundavic (b). Eidern quoque tribuit MESSENIUS
fundationem Monafterii Nadendalenfis ordinis BRIGIT-
TINI eodem circker anno (c), Forte etjam contulit
fymbolam ad exftruendum ccenobium Mariendalenfe
ejusdem ordinis prope Revaliara, quippe quod eodem
fenne tempore fadturn legitur. Pra*terea Sacrum Aaro-
rcs, feu Mifla fub primam dicenda aurorarn ab Epifco-
po hoc Aboce inftkuitur (d)', ad quam fuftentandam
concefla fuit paroecia Lycke (_"), uti habet exemplar L.
B. de NETTELBLADE, fed rectius parcccia Pijkis, u-
ti in MS:to Bibliotheca: noftra: legimus. Addo denique
quod
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quod Prceful hie An. 1396 fubfcripferit una cum cceteris
Regni Purpuratis, Clericis & Laicis, transacftioni inter
Svecos & Principes Imperii, MARGARETAM atque E-
RICUM.
(_) Vid. Ejusd. Scond. Illuftr. Tom. X. p. 18. (_>)
Vid. VASTOVII Notit. Monafter. (c) Vid. MESSENII
Libr. %f loc. cit. (d) Vid. MESSENII Libr. rcf loc. cit.
(E) In DiiTerf. de Bjomeburgo dicitur quod per Lycke
intelligat.ur Uifsby; cvi opinioni occafionem prsebuiffe
videtur Lyckefkdr, prct*dium urbi in eadem parochia
vicinum: fed qua; iententia minus videtur probabilis.
Quocirca obfervo, qnod Mifl-ae iilius fundatio fadta fit
in Ecciefia Aboenfi per Dominum ERICUM Regem &
MARGARETHAM Vs.dem-ari Danici filiarn, & quod
principes contulerint CCC marcas argenti puri ad perfi-
ciendum opus An. 1392, uti habet Regifterium Aboen-
fe. Dicebatur autern hcec Mifla Fro- Mcffa in Chronico
Regis HAGEN HAGENSSONS. Adde MESSENII Chro-
nicon Epifcoporum Lincopenfium. p. 89.
HYPOMN. XVII.
De Epifcopo Aboenfi MAGNO OLAVI TAVAST
plura memoratu digna occurrunt. Et primo quiuem
quod ad genus ejus adtinef, omnes quidem in eo con-
veniunt, ipfurt? nobili ffemmate ortum fuiile; de fami-
lia autern diflenriurft, nonnullis ex Nobiliillma gente TA-
VAST, aliis ex STALARM originem ejus repetenfibtts.
Sed-hre opiniones facile conciiiari poflunt, fiquidem u-
traque familia eundem generis fui auctorem agnofcat,
deinceps in duas lineas divifia (a). Propius tarnen ad
verkatern accedunt, qui Pra:fu!em hunc ex Nobiliflinia
gente STALARM fuos repetere natales exiftiinant, id
quod
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ouod cum a!:a oftendunt (b), turn imprimis colligitur
ex Sepulcro B. HENRICI in Templo Noufenfi, quod
reltaurandum curavit hie Epifcopus, nam in medio eris
ibpulcralis ab uno effigiei Henriciani latere Crux, ab al-
tero autern brachium crc obductum comparet (c), quod
STALARMlOßUMinfigneeftgentiiitium.Communiterau-
tcm nuncupatur TAVAST, quod in villa parochie Wir-
moenfis, que modo Alasjoid modo Tavaftilla dicitur,
natus fuerit (d). .Tanta etjam dexteritate atque integri-
tate muneri fibi demandato prefuif, vt neque B, EIEN-
RICO, neque B. HEMMINGO ceclere videatur; iiie e-
nirn ferro & igne Religionern Majoribus noftris obtru-
fit; ifte quicquid unquam potuit fue ditionis facere ftu-
duit; contra autern MAGMUS, quicquid pofiedit, ha-
buitautem amplillimas poifeftlones (e), in Eccieiie lplen-
dorum &pauperum folatium contu!it(/j. Ejus quoque tem-
pore multa Finlandie Templa, imprimis Pargas, Sagu
&C. coloribus illuftrata & imaginibus Pontif.cum, Epi-
fcoporum, aliorumque ornata fuerunt. Precipue autern
iri Ecclefiam Aboenfem tanta munera, tantasque con-
geflit opes, vt incertum omnino fit, utrum magnifken-
tia thefar.rcrum, an Majcftas R_e!igionis pius heic ad-
mirationis tunc habuerit. Inter alia vero celebratur Pre-
fui hjc, quod Tempio noftro donaverit Monftrantiam
Argentcam exquifid artificii auro obductam, que adhuc
in templi Sacrario flipereft (g). Appeliabatur autern
Monftrantia arcula, in qua hoftie facrate condebantur.
Mifia Aurore pridem inftituta fub hoc Prefule continu-
ata fuit, qui etjam neceflarias impenfas huic contulit
negotio; fuit quoque iiia, utt videtur ejusdem indolis
atque ea, quam inftituerat Epifcopus Lincopenfis, HEN-
RICUS Thomep (/;). Quanta inter Proceres fui ordinis
fucrit dignitate, vel exinde colligitur, quod huic Prefu-
li & Epifcopo Wexionenfi commifla ftierit
cura_>
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cura, inquirendi de vita & merkis B, BRYNOLPEII, E-
pificopi Scarenfis; attamen quamvis MAGNUS impenfie
faveret BRYNOLPHO, hie tarnen non prius, quam An.
1498 confenfu Pontificis Romani ALEXANDRI VI fan-
«ftorum numero fuk adficriptus (/). Plurimum quoque
hie Prceful gratia valuk apud Svethice Regem ERICUM
POMERANUM, qui non foium ipfi conceflk prcedium
Tockela in Parochia Wirmoenfi, ipfum appeiiitans dile-
ftiim funm Ciericum; fed etjam eo rem perduxk, vt
Finlandia, Rege annuente, duos acceperit Legisferos (k).
Perhibet quidem Chronicon JUSTENI, quod Finlandia
ante hujus Epifcopi tempora nullum habuerit votum m
electione Regis Svethice, quod vero tunc impetrafle di-
cuutur noftrates; attamen melioris notce Hiftorici do-
cent, qued Legifer finlandice jus fuftragii in Comitiis
Rcgni An. 1362 obtinuerk (/). .Vi Legis Chrift.ophori-
ance hie Epifcopus fuk primus, qui una cum Drotzeto
Regni vel alio. Confiliario fidem protedionis nomine
Regis civibus juratarn dedit; quemadmodum etjam ci-
vium facramentum fubjetftionis Regi recepit (ni). Nee
iilud plane erit reticendum , quod hujus Epifcopi foror
fuerit LUCIA, quae nupta erat HENRICO CLAUDII
DJEKN, Legifero Finlandia*, illique perfvaferit hie E-
phorus, vt pra:dium fuum Nadendalenfibus Moniaiibus
cederet (;.). Vixk ipfa adhuc An, 1490, quo Regni
SyetldciGubernatorSTENOSTLJßEprcediumSauftilaemis-
fe. dicitur a LUCIA, HENRICT Clauflbnii Vidua (0). Ad-
clo denique, quod hie Prceful ita fefe geflerit, vt nihil i-
pfi objiciant inimici prceter honeftum crimen, quod
DEO & Regi fidus fuerit.
(a) Vid Nob. STJERNMANNI Matrikel dfvcr SveaRtkes Adel p. 234. (B) Vid. Differt. Cf I ESCHOLINI
Pofitiones HiftoricQ Politicas e Chronico Epifcoporum fjfih
D ftcnii
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ftenii continentem p. 10. _r" n. (.) Vid. PERINGSKJOL-
DII Monumenta Uplandica, übi delineatio habetür bujus
antiqukatis chnelii. (</) Vid. Rev. RHFZELII Epifco-
pofcopicE Tom, I. p. 234. (E) Hoc vel inde colligkur,
quod ERICUS OLAI in Hiftor. Svec. p. 350. Magno 110-
-ftro in laudem tribuat, quod OLAVO IROGDfO, Av-
chi-Epifcopo Upfalienfi nuncupato, commodato dederit
C. nobulos Anglicanos. (/) Vid. MESSENII Chronicon
Epifcop. p. 109. 110. (et) Vid. ffUSTENI Chronicon a-
pud NETTELBLADT^Libr. cit. p. 72. Monftrantiam
Upfalienfem egregie defcribk SCHEFF^ERUS in Upfal.
_rY. p. 187. (h) Vid. Rev. H. SPEGEL Chronicon Epi-
fcop. p. 213. (/) Vid. Rev. E. BENZELII annotationes
in VASTOVII vitem aquiloniam p. 64. (k) Vid. Nob.
JDALJNI Hijior. Svec. Tom. 11. p. 659. (/) Vid. L. B.
de NETTELBLADT Differt. de formulis regiminis in
Svecia p. 82. & ab ipfo citatum PERINGSKJ.OLDIUM.
(m) Vid. Leg. Antiq. Konga-B.iiken Cap. 6. (n) Vid.
MESSENII Scond. lUuftr. Tom. X. p. 19. (0) Hoc con-
ftat ex acdis Nadendalenfibus in archivo antiquitatum Re-
gni ad annum modo nominatum.
HYPOMN. XVIII.
Sicut animadverfionum harum non is eft finis, vt
fingcla a Rev. Epifcopo JUSTEN in fuo Chronico o-
miifia momenta ad unguem exhibeamus, quippe in mul-
tis ita aftum ageremus, fed vt ea potiflimum adferamus,
qux minus obvi2 vel emendanda vel addenda fint; ita
etjam de inclyto Pradule Aboenfi OLAVO FIENRICI
{)auca tantum impradentiarum funt monenda. Siquidemlic ipfe ex unanimi Hiftoricorum confenfiu fuerk Ante-
cefloris fui Nepos ex forore, qu2m hie unteam habuifle
legitur; Parentibus Legifero Finlandice HENRICO CLAU-
D.I DJEKN & LUCIA STALARM fuk nacus. Avuncu-
li premens veitigia in exteris Academiis, imprimis tm
Pari-
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parifienfi, cujus etjam Recforem (a), antequam hinc di-
fcederet, egit, fuit commoratus, An. 1457 Epifcopus
hie una cum Regni Archi-Epifcopo ceterisque Preiuli-
bus indulgentias quadraginta dierum finguiis conceflit,
qui ftatis diebus feftis inviferent Saceiium B. GEOR-
GII,- quod Upfalie erat, quique fimul orarent, munera
offerrent & circum circa ccemetrium euntes^ orarent
pro illis, qui ibiuem effent iepulti.
(a) Munus Rectoratus, quod in exteriis Academiis
fubinde gefibrunt Juvenes, ab Aquilone venientes, fparta
tantummodo honoraria fuifie videtur, quo inani fere ti-
tulo honorabantur, qui acl eruditam mercaturam pere-
gre fuerant profecti. Quare etjam Nepoti MAGNI TA-
VAST, prefulis locupletilfur.i, liberalitatem minus pro-
vidam non alio magis obvio & minoris pretii munere
compenfatum ire potuerunt Patres Academie Parifienfis.
HYPOMN. XIX.
Sicut Duumviri jam memorati; ita etjam Epifco-
pus Abocnfis CONRADUS BITZ nobili ftemmate ortus
fuit, Patre natus Domino HENRICO BITZ, qui Prefe-
ctus fuit areis Aboenfis. Quocirca notandum, quod
Bitz vel Beffe, cujus famiiie infigne gentilium erafr Ca~
per Saliens, dialecto Sveco-Nylandica arietem denotet;
improprie autern virum, animi 6c corporis vigore pre-
cellentem. Atque inde factum efie exiftimant nonnulli,
quod in antiquis familie hujus infignibus geminum cor-
nu plerumque emineat, nirairum, vt fignificarent, tan-
tum virtute antiftare ceteros cives illum, cujus infignia
eifent, quantum dux gregis, ipfe caper, gregalibus an-
teeelleret. Diverfo admodum a MAGNOsEAVAST hie
erat animo, quippe qui, uti perhibet LOCCENIUS, Regi
CAROLO CANUTI infenfifiimus, Archi-Epifcopo au-
tern Upfalienfi addktiffimus fuerit (a). lllius etjam lv-
D 2 culen-
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culentifllmum haberaus documentum, quod quiim hie
Rex Svethia;, imperio renuntiare coactus, in fuftentatio-
nem familia; fuse inter alia obtinuiflet dkionem Rafebur-
genfiem, Epificopus tarnen CONRADUS obftkit, quomi-
nus Rex CAROLUS ad fruitionem jurium fuorum per-
veniret; quare etjam 'hie Aboce commorari cogebatur
(b). An. 147.7 Strengnefice una cum cceteris Svethke E-
pifcopis Ikteras indulgentiales fiubficripfit, in eorum gra-
tiam exhibkas, qui manus benignas & liberales Ecclefice
S. Trinkatis, quce Upfalia: eft, conferrent (c), Dicknr
quoque templa lapidea per Dioccefin Abocnfem exftru-
enda curaffe, quo in numero fuifle videtur Templum,
Saguenfe, quippe in quo Sella Epifcopalis ccelato opere,
ejusque gentilkio infigni condecorara cernkür.', Denique
Epifcopus hie Urbibus Finlandia*, fpeciatim
' Rautno£nfi,
varia privilegia pro ea, qua emin.uk,. aucTorkafe conceflit.
(a) Vid. Ejusd.-Hi/}. Svec. p. 15*:. (1) Vid. Cotte-
gium MS.-tnm Hifi. Svec. Cel. Prof. TORNEIU. (c) Vid.
PEIUNGSKJOLDII Momment. Ufilund. p. 13.
ITYPOMN. XX.
Quod Epifcopus Abo&ifis, MAGNUS NICOLAI de
SerkHax nobili genere orrus fuerit, extra d:Tk:tionis a-
learn eft pofitum, fed in eo de'titiendo difcrepant Au-
etores, quum alij ex familia CARPLAN (//), aiii ex fa-
milia STjERNKORSS nataies i fitis repetant (/); fed
quam controverfiam in medio relracii.irnus?' cbfervan-
tes folumraodo, Ipftim quoad ge m dtefi■ ■:.*,!-
diife ex.Nobiiifi.ma famiiia TAVAST. rdaccr er.im (ti;s
erar ELIN TAVAST, cujus Patruus fuit Epifcopis Mi_-
GNUS OLAI TAVAST. Epifcopura kutem MAGNUM
NICOLAI An. 1493 convictura feu menlr.m Commu-
nem Aboce Canonlcis fiuis conftkuiffe reftatur IviT.
NIUS (_"), qui etjam pcrhibct, quoci exhumatio, trans-
latio
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latio & honoratio B. HEMMINGI An. 1496 a Pontiflce
Romano ALEXANDRO imperata fub hoc Prcefule An.
1499 magna cum pompa Aboce primum celebrarentur
(d);<r]ui folemnis acTus fuit diverfus ab ejus canonizatio-
ne facta demum An. 1514.
(a) Vid. Mag. G. HALLENII Diftert. de Territorii
Wirmomfis Memorabilibus p. 72. <rf 73. (B) Vid. Nobil.
STJERNMANNI Hifioriam Fpfcopi PETRI NIGRI p.
87. (c) Vid. Ejusd. Scond. li/uftr. Tom, X. p, 22. (-/)'
Vid. Lrbr. ijf p. citat.
HYPOMN. XXI.
MAGNO jam memorato fucceftit in Epifcopatum
Aboenfem LAURENTTUS MICHAELIS SUURPA feu
STORFIUFVUD, qui an nobiii etjati) ftemmate ortus
fuerit, atii difbiciant. De hoc perhibent^ nonnulli,quod
ipfius; tenipore Dia*cefis Aboenfis fuo ambku complexa
fuerk infuiam maris Bakici Olandiam, cvi opinioni oc-
cafionem prcebuifte videntur antiqua ficripta, ino quibus
legtmus, quod vifitationem inftituerit in infiula Olandia,
& quod inde reverfus, apoplexia correptus in infula
Hyndflcjar (a) An. 1507 obierit (b). Infiuper vero hoc
inde comprobanr, quod Rex CAROLUS CANUTI fa-
fces hnperii CHRISTOPFIORO BAVARO tradkurus ab
Ordinibus Regni in prcemium fidei ac laborum obtinue-
rk: Ducatum Flnlandia: una cum memorata infula (c).
Attamen quum Rex hie fibi parura propenfum inveni-
fet ordinem Ecclefiafticum, vix verofimile eft, quod i-
pfe viciflim commoda hujusprorogaverir;certe ampliorem
nonfeck DioecefinAboenfiem in gratiamLaurentii,quumßex
hie mortuusceftet, antequam Suurpapedutn Epifcopale obti-nuiffet. Per Olandiam igitur intelligkur Olandia vel Alandia.
(a) Hyndflijdr olim dicfta fuk infula illa, qua^ mari-
timo itinere Holmiam contendentibus ad dextram prce-
D 3ter-
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tereunda eft,; hodieque dicitur Jungfrufkjdr. Hoc inde
conftat, quod in tabulis publica auetorkate ante ducen-
tos circker annos confignatis, Hyndfkjdr ruftico prcedio
Hyppis, appendieis loco adjudicetur*. (B) Vid. JUSTE-
N'H Chron. apud NETTELBLAD Tp. 79. (c) Vid. Cel.
TORNERI CoUeg. Hift. Svec MS.-turn.
HYPOMN, XXII.
KURCKIA Gens in duas familias diftributa pridem
fuit: vetuftior cum Epifcopo Aboenfi ARVIDO KURCK
exfpiravit; recentioris autem auctor & ftator fuit AXEL
JONSSON KURCK, Epifcopi memorati ex ibrore nc-
pos, gui GUSTAVO I. ad Gubernacula Regra Svethie
fedente fuit militie Eennice Prefectus Generalis (a). O-
riginem illuftris hujus Eamilie repetunt Rever. H. SPE-
GEL (b) & A. REIYZELIUS (c) ex Borufiia aut Lithua-
nia, fed Nob. STJERNMAN (d) ex Smolandia. Quic-
quid fit, verum eft, & quod KURCK lingua Fennica
fignificet Grucm, & quod Familia hec in Magno Duca-
tu Finlandie inde ab antiquiffimis temporibus plura ha-
buerit predia gentilltia. Erat fub Epifcopatu KURCKII
areis Aboenfis Prefectus TEIOMAS, quem iri iniidias
artificiofo ftratagemate peliexit ERICUS ELEMMING,
RegisGUSTAVI I. Thalafiarcha, Severini Danici crude-
lita^tem 6c damnaAboe illata pari referens (?). Unicam
tantummodo heic annecto obfervationem occafione hu-
jus Epifcopi, qui ultimus fuit eorum qui in Finlandia
Religioni PontificiaJ erant addicti, fciiicet quod omnes
Svetfiie Prefules Pontificios tyrannis, que ifthac tem-
peftate per Scandinaviam debacchabatur, Regi Regno-
que fubmoverit, & quafi quoddam diluvium abfumierit.
(a) Nid.STJEIcNMANNIMatric. Nobiltt. Svecan.p.72.
(lAVid. Ejusd. Chron. Epifc. p. 399. (c) Vid. Ejusd. Epifcop.
T. I. p. 340. (d) Vid. HfoSt loc. tnodo ciU (.; Vid. LOCCE-
NIJ Jiift. Svec. p.zi^. FIYPO-
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HYPO.MN. XXIIL
Antiqua valde ftiit Nobiliflima familia, ex qtta ortus fuit primus
Evangelkac Reiigionis per Finlandian» Epifcopus MARTINUS SKYT-
TE, jatn enim An. 1950 circiter floruit GERHARDUS SKYTTE, Ad-
vocatus Regitis Aboenfis. Verifimiie etjam eft, MARTINI Pafrera,
JEPPE Petri Filium de Porckala a JUSTENO Legiferi nomine infigni-
tuni, reapfe areis Pr_cfec_um fuiffe,& infimul regiouis Gubernatorem.
Id qood tanto certius nobis videtur, quanto magis de Legiferis Fen-
nia; Meridionalis conftat, quod Legiferi non Tavaftenfes, fcd Meri-
dionalis Fennia. mincupentur in plurimis priorum temporum docuine-
tis. Et fnb nomine ifto, puta advocati feu Stathallare D:num JoNS
SKYTTE jam olim inclaruiffe conftat (a). GUSTAVO I. regnante,
adcoque fub hoc Epifcopo agitatum ftiifle Ccnfilium in Scnatti R.egni
conitituendi Dicteefin Wibtirgenfcm, immo a&u quoque ab Aboenfi
diftindiam fuifie teftatur GYLLENSTOLPE (b); fed qui fimul obfer-
vat, illam Conftitutionem demum fub Rege glor. memor. GUSTAVO
ADOLPHO exfecutioni. datam ftiifie. De caetero Prxful hie Aboenfis
Regi GUSTAVO adeo fuit acceptus, vt ipfe una cum Epifcopo Sca-
renfi MAGNO Uaraldi fuerit elc&us, qui coronationem Regis perage-
ret (c ). Immo ab eodem Rege ad Archi-Epifcopatum Upfalienfem
Vocatus, hOnorem ifttun rectifavit (d); quare LAURENTIO Pctri
Nericio idem poftea collatus«, fatis habens MARTINUS, quod Archi-
Epifcopum hunc xtnulari potuerit liberali in litteras bonoruiu Epifco-
palium difpenfatioae (d). Ulo fedente conflagravit univerfa Urbs A-
boenfis (e).
(<*) Vid. Nob. STffERNMANNI Matric. cit.p. 242. (B) Vid.
Ejusd. Poiiticam p. 262. (c) Vid. Rev. H. SPEGEL Chron. Efifc.
p. 294. (d~) ViJ. iVJESSENII Scond. Ilhiflr. Tom. X. f. 25. &
RHTZELII libr. cit. p. 344. fed CL HALLMAN in Biographm
duorum Phafe hutic inter Candidatos Archi-Epifcopatus non noiniiiat.
(t) Vid. TEGELS Hiflor. Regis GUST. I. p. 269.
H¥POMN. XXIV.
Mag. MICHAEL AGRICOLA, Epifcopus ALofnfis, ab ipfo LU-
THERO in Academia Wittenbergcnfi inftitutns, tantos in litteris fe-
cit progrefTus, ut hie purioris Religionis re&Etirafor Regi Svcthix GU-
STAVO eximitim in modinn hunc juvcnem commendaverit, fed gui
nnineri lipifcopali admotus faftum Pontificium non fine jiifta nuiitarum
inJignatione adfeclavit. Quamvis autem GUSTAVO Regi & Evange-
licae Religicnis vindici difpiicueiit Fpifcopi AGRICOL^ rituale Pon-
tiiiciiim; laudatur tanien hie Praeful ab Hiflorise Lituijicae compilato-
IX,
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re, ejusque poft mortem prxfentia, Zeltisque in fubmovendis mctibus
Littirgieis dafi-_ratur (a). luuno Epifcopus hie non indignus vifus fuit
H/ELiO, quem in Dictionario Hiftorico Critico celebraret (b). Wi-
burgcnfem Epifcopum nominat ipfum ARCTOPOLITANUS (c), fed
perperani; quippe ibi corporis fui exuviis faltern in reditti a lcgatio-
nc Mofcovitica requiem invenit. Mitfus ipfe fuit a Rege GUSTAVQ
in Lapponiam, vt illi genti notitiam Numinis iniiiilarct, & Sscerdotes
idoneos pneficeret (d). Leges Maritimas Visbyenfesjin lingvam Latinarn
transtulit (e). Mortuus eft An. 1557 d. 9 April. in pago Eur..pa & villa Se-
uafte (J). Infigne nobijitatis ejus pracferebat dua_ Crfhdelas eereas, iji pl_ic
jiitiecceruleadeeiiflatimpofitas,intevquasemincbat ftella fex radiojrum co-
loris albi. Clypetsm vero fupcrne eminentemfc-rtum fiorcum diftingvebat.
f» Vid. Lib. B. deNETTELBLADTBibl. Sv. T. IV. v. i. Litur-
gixSveth.perLivoniam difleminandx fautorcm riurijupat MhSSENIUS
T.X.p.33. (b)VU.MOLLERIHypon n.p.471. (c)ln dijf. deOrigine&
!' vneFetmoruw, (d)\iA.Rev.H.SPEGELSHift.EccI, Ptirt. 1.p.43.
(E) Vid. HADORFII Vrcefat. adLeges NauticasGotUandi.ee. (f) Vid.
TEGELS Hiflor, cit. Part. 11.p. .«5 -.-.
HYPO.MN. XXV.
De Magiftro PF.TRO FOLLINGO, Epifcopo Aboenfi, m C.ataJogo
Scholx Lincopenfis fequea« reperitur annotatio: M. PETRUS Niisfcn
FOLLINGUS , vir eruditus & gravis poft M. Nicolaum Scholam hanc tc-
nuit per 13 Annos. Et quia pejr probarn vitam & Jo.cirinaui utikm Regi
atque rnagitatibus apprime placuit, aJ Epifebpatuni Aboenfcm protndve-
b««W An, MDLVIii menfe Februar. Obtiiiuiilc L'piU;,i;.:ri:::i huric ope-
ra cum aiiorum, turn Qjtfcftoris THOM/£ dicitur. Si quls aiitem hunc pro
homine feculari haberet, evrarei omnino. Perfona Eccfeiiaftiea fuit, rao.
re priftiiio a:vi Paritificii etjanfnum reierito. Sdcut enim Papifmo cbrante,hulittfria munera & fxcuAria tantuni noft omuia aClericis adminiftraban-
tur; ita Regi* GUSTAVI Quxftores, Secretafios & Camerarios fiunil Ec-
clefiarum Curatores fuiffe legimus (a). TanJcm de forlio Fpifcopali deje,
flus fuit FOLLINGUS; cujus fnirlri fati cauiAni interferunt nonnulli,
.qiod Regi ERICO inyifns fuerit, fiquidc:n Duei l-inA>i.!i.:- Avcre crede-
retur (b); fe.ftius autern dicitur, quod ne,ut^i Pfincipuin gcceptuSj.fuerit
(c). Se-d i.io s ela djiTertationis noftrx eoatrahfre cdgimuE
(d) Via. DIKMANMr Antiqmt, Eccl. p. s6f.- (E) ViJ. MESSE-
NllScdnd, Utuflr. T. X. p; z 9. (c) Vio. Nob. STfjERNMANNIfam-
img af Riksdags Beflitt T. I. p. 35t.
S. D. G,
